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ABSTRAK 
Skripsi  ini  berjudul  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penanggungan  Hutang  (Borgtocht)  Dengan 
Jaminannya Menurut Hukum Perdata”. Yang dimaksud dalam judul  ini adalah pandangan hukum Islam 
tentang penanggungan hutang dengan jaminannya yang terdapat dalam hukum perdata. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata 
mengenai  penanggungan  hutang  dengan  jaminannya  sebagai  aturan  hukum  positif.  Dan  bagaimana 
kebijaksanaan  hukum  Islam  tentang  penanggungan  hutang  dengan  jaminannya  dalam  menilai  dan 
mengungkapkan aturan‐ aturan yang terdapat dalam hukum perdata dan segala akibat hukumnya. 
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hukum  perdata  mengenai  penanggungan  dan 
jaminannya  telah  merupakan  ketentuan  aturan  hukum  dinmana  penanggung  hanyalah  mengikatkan 
dirinya  dalam  hal  yang  lebih  ringan  dari  si  tertanggung  karena  itu  penanggungan  ini  disebut  dengan 
perjanjian accessoir. Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam adalah bahwa penanggung 
bertindak sebagai debitur sehingga dituntut untuk memenuhi perikatannya dengan kreditur. 
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